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　今回の調査は，2008 年 10 月末から 2009 年 6 月末にか
けて，全国林業研究グループ連絡協議会（以下，全林研）
が 2008 年度現在把握している全ての林業研究グループ



























































































































　表 11 に示されるように，会員規模が 10 名未満というグ


























































































































































































































































































































The Present Situation and Problems of Forestry
Study Group in Practicing Forest Education
By
Haruo SEKIOKA*
(Received May 16, 2012/Accepted September 11, 2012)
Summary：While the results of forest education among the common citizens, especially young people, 
have been  eagerly awaited, it is also expected that forestry leadership spreading projects should function 
as one of the forest education institutes.  Generally, in forestry leadership spreading projects beginning 
from 1990, not only was the participation of the citizens expected but the role of forestry study groups 
was also anticipated as a vital practicing body.  In this paper, first of all, the present situation of the study 
groups is considered.  Next, based upon the situation, we will investigate whether they would like to act 
as the main medium for forest education or not.  Lastly, this paper discusses the chief obstacles to the 
activities of this kind of citizen participation.  A questionnaire sent to 1487 forestry study groups in 2009 
as used as the main data.  By analyzing the data, the following facts were found.  ①Most of groups are 
not so active.  ②Some groups have been forced to dissolve.  ③There appears quite a gap among the 
groups because of the difference of their directions, merits, kinds and scales.  ④It is not enough for the 
members to communicate to each other but they also need some kind of morale to share.  On the other 
hand, as for the present situation of forest education, the following four points are made clear.  ①Some 
groups already have actual results, but  ②the system or the scheme for training the citizens in the prac-        
tice of forest education is not sufficient.  From this survey of the above facts, we can conclude that in 
spite of the fact that the forestry studying groups are supposed to exist as one of the key elements for 
practicing their activities, they are not so well organized to keep up with the real situation in this country 
and there are quite a few problems to solve among them.
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